














RAČUNAlANastavak iz  atke broj 92.
5 i zlatni rez
Nikol Radović, Sisak
U prošlim smo se brojevima  atke bavili konstrukcijama dužina čije su duljine 2  i 3 . U ovom broju krećemo korak dalje...
Primjer 9. 
Nacrtajmo/konstruirajmo dužinu duljine 5  mjernih jednica.
•	 Nacrtajmo	kvadrat	ABCD sa stranicom duljine 1 mjerne jedinice.
•	 Nacrtajmo	kvadrat	CEFD sa stranicom duljine 1 mjerne jedinice koji ima 
zajedničku stranicu DC  s kvadratom ABCD.
•	 Pravokutnik	ABEF ima stranice duljina 1 i 2 mjerne jedinice.
•	 Duljina dijagonale AE  pravokutnika ABEF je 5  mjernih jedinica, slika 33. 
•	 Pravokutnik	GHIJ je 5 – pravokutnik.
Slika 33.
















•	 Pogledajmo	prethodnu	sliku	33.	bez	pravokutnika	DFJG, slika 34. 
•	 Možemo	zaključiti	sljedeće:	
 5AE =  mjernih jedinica, 
1 5
2 2
AS AE= =  mjernih jedinica, 
DH DC CH= + = +1 5
2
 mjernih jedinica ( = Φ , tj. duljina dužine DH  
jednaka je božanskom broju).
Slika 34.
Primjer 12. Veza broja 5  i pravilnog peterokuta
•	 Krećemo	od	pravokutnika	ABEF iz Primjera 9.
•	 Nacrtajmo	kružnicu	 ( ),k D AB , pri čemu je AB  = 1 mjernu jedinicu.
•	 Neka	je	točka	S1 polovište dužine DC .
•	 Nacrtajmo	kružnicu	 ( )1 1 1,k S S F , 1 52S F =  mjernih jedinica.
•	 Kružnica	 ( )1 1 1,k S S F  i pravac DC sijeku se u točki S2.
•	 Nacrtajmo	kružnicu	 ( )2 2,k F S F .
•	 Kružnice	 ( )2 2,k F S F  i ( ),k D AB  sijeku se u točkama F1 i F4.
•	 Nacrtajmo	kružnicu	 ( )3 1 2,k F S F .
•	 Kružnice	 ( )3 1 2,k F S F  i ( ),k D AB  sijeku se u točkama F i F2.















•	 Nacrtajmo	kružnicu	 ( )4 2 2,k F S F .
•	 Kružnice	 ( )4 2 2,k F S F  i ( ),k D AB  sijeku se u točkama F1 i F3.
•	 Mnogokut	FF1F2F3F4 je pravilni peterokut, slika 35.
Slika 35.
Primjer 13. Božanska proporcija, 5  i peterokut.
•	 Nacrtajmo/konstruirajmo	 5 – pravokutnik GHIJ.
•	 Nacrtajmo	kružnice	 ( )2 ,k A AH  i ( )k B, AH3 .
•	 Kružnice	 ( )2 ,k A AH  i ( )3 ,k B AH  sijeku se u točki P2.
•	 Nacrtajmo	kružnice	 ( )4 ,k A AB  i ( )5 ,k B AB .
•	 Kružnice	 ( )3 ,k B AH  i ( )5 ,k B AB  sijeku se u točki P1.
•	 Kružnice	 ( )2 ,k A AH  i ( )4 ,k A AB  sijeku se u točki P3.




Φ =  mjernih jedinica, slika 36.
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                Hermesova antička maska Slika 38.
Piero della Francesca: Krštenje Kristovo















Slika 39.  
Grobnica Petosiris
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